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nífica	autora	de	obras	de	teatro	como:	Real envido,	La malasangre,	Decir sí,	
Antígona furiosa,	Del sol naciente,	Las paredes,	El desatino,	Los siameses,	El 
campo,	Penas sin importancia,	Dar la vuelta,	Información para extranjeros,	
Puesta en claro,	Sucede lo que pasa,	Es necesario entender un poco	y	Nada 
que ver,	entre	muchas	otras.	Y	novelas	como	Ganarse la muerte,	Dios no nos 
quiere contentos,	Después del día de fiesta,	Una felicidad con menos pena,	
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tan	alta	distinción,	en	su	discurso	ante	la	Legislatura	de	la	Ciudad	de	Buenos	
Aires,	el	4	de	noviembre	2009.
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